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       MOTTO 
“Manusia tanpa batas berilmu, berkarya, beribadah “ 
(Emha) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Tirmidzi) 
 
“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar” 
 (QS. Al-Anfaal :45) 
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